






Dalam rangka penelitian untuk penyusunan skripsi, saya mohon bantuan 
Ibu/Bapak/Saudara/i bersedia menjadi responden dalam penelitian yang saya 
lakukan. Bersama ini saya membutuhkan kesediaan anda untuk menjawab seluruh 
pernyataan yang telah disediakan. Saya berharap jawaban yang diberikan sesuai 
dengan kenyataan yang anda alami dan rasakan karena jawaban yang anda berikan 
tidak akan mempengaruhi status dan jabatan anda. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan citra merek (Brand Image) dan kepercayaan merek 
terhadap keputusan pembelian dengan judul penelitian “Pengaruh kepercayaan 
merek (Brand Trust) dan Keputusan Pembelian (Purchasing Decision) pada 
Kamera DSLR Canon”. Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian 












I. Identitas Responden 
Mohon Bapak/Ibu/saudara/i bersedia mengisi daftar isian berikut dengan cara 
menjawab atau menyilang salah satu pilihan yang tersedia sesuai dengan keadaan 
sebenarnya. 
1. Usia : 
a.< 18   b. 18-22 tahun 
c. 22-26 tahun  d. >26 tahun 
2. Jenis kelamin : 
a. Laki-laki b. Perempuan 
3. Berapa kali melakukan pembelian kamera canon: 
a. 1 kali  b. 2 kali  c.  >3 kali 
4. Apakah saudara/i mengikuti komunitas fotografi : 
a.  Ya  b. Tidak 
 
II. Petunjuk Menjawab 
1. Mohon dengan hormat untuk menjawab semua pernyataan sesuai dengan 
pendapat Ibu/Bapak/Saudara/i, dengan cara memberi tanda ceklis (√) atau silang 
(x) pada kotak jawaban yang dianggap sesuai. 
2. Berikut ini disajikan pernyataan dengan lima kategori pilihan :  
STS  : Sangat Tidak Setuju 
TS  : Tidak Setuju  
N : Netral  
S  : Setuju 
SS  : Sangat Setuju 
Bacalah setiap pernyataan yang dimaksud secara seksama, kemudian tentukan 




Brand Image (X1) 
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
Citra Pembuat 
1 Canon inc mempunyai image yang baik      
2 Canon inc terlah terkenal di indonesia sebagai 
perusanaan elektronik khususnya kamera 
     
3. Canon inc merupakan perusahaan kamera 
yang kredibel dan dapat dipercaya 
     
4 Canon Inc memberikan jaminan untuk setiap 
prroduknya. 
     
5 Canon Inc memiliki jaringan yang tersebar di 
bergai kota dan seluruh provinsi di Indonesia 
     
Citra Pemakai 
6 Dipakai untuk orang yang mementingkan rasa 
aman dan nyaman. 
     
7 Kamera DSLR Canon cocok digunakan oleh 
photografer profesional. 
     
8 Kamera DSLR Canon tidak hanya digunakan 
oleh konsumen yang mengerti tentang dunia 
photografi  
     
Citra Produk 
9 Kamera DSLR Canon memiliki  daya taham 
lebih lama. 
     
10 Desain produk kamera DSLR Canon  meliputi 
model, aksesoris cukup menarik. 
     
11 Kamera DSLR merek Canon mempunyai  tipe 
produk yang beragam sehingga mampu 
memenuhi selera penggemar fotografi dari 
berbagai tingkatan. 
     
12 Kamera DSLR Canon peduli tehadap inovasi 
dan perkembangan tekhnologi. 








Brand Trust (X2) 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
SS S N TS STS 
Kepercayaan 
1 Saya percaya canon inc akan melakukan 
penggantian produk atas masalah yang terjadi 
     
Kehandalan 
2 Saya percaya produk Canon Inc tidak mudah 
rusak 
     
3 Saya percaya  produk kamera Canon Inc 
mudah untuk digunakan 
     
Kejujuran 
4 Saya percaya Canon Inc menginformasikan 
tentang kelebihan maupun kelemahan  
produknya 
     
5 Saya percaya fitur-fitur produk Canon Inc 
sesuai dengan yang diiklankan 
     
 







SS S N TS STS 
Tingkat kecocokan 
1 Saya membeli Kamera DSLR Canon karena 
sesuai dengan kebutuhan  
     
Kesadaran Merek 
2 Saya  membeli kamera DSLR Canon karena 
merupakan merek yang terkenal  
     
 Kebanggaan      
3 Saya  bangga menggunakan/memiliki kamera 
DSLR Canon karena merupakan kamera 
DSLR terbaik dari kamera DSLR yang lain. 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
18 - 21 tahun 21 21,0 21,0 21,0 
21 - 24 tahun 75 75,0 75,0 96,0 
> 24 tahun 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-laki 60 60,0 60,0 60,0 
Perempuan 40 40,0 40,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Pembelian 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 kali 70 70,0 70,0 70,0 
2 kali 23 23,0 23,0 93,0 
> 2 kali 7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Komunitas 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ya 19 19,0 19,0 19,0 
Tidak 81 81,0 81,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 



























Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Missin
g 



























 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 11 11,0 11,0 11,0 
Setuju 63 63,0 63,0 74,0 
Sangat setuju 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.2 







1 1,0 1,0 1,0 
Tidak setuju 2 2,0 2,0 3,0 
Netral 7 7,0 7,0 10,0 
Setuju 49 49,0 49,0 59,0 
Sangat setuju 41 41,0 41,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 1 1,0 1,0 1,0 
Netral 19 19,0 19,0 20,0 
Setuju 59 59,0 59,0 79,0 
Sangat setuju 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 2 2,0 2,0 2,0 
Netral 26 26,0 26,0 28,0 
Setuju 62 62,0 62,0 90,0 
Sangat setuju 10 10,0 10,0 100,0 




















1 1,0 1,0 1,0 
Tidak setuju 3 3,0 3,0 4,0 
Netral 21 21,0 21,0 25,0 
Setuju 57 57,0 57,0 82,0 
Sangat setuju 18 18,0 18,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 4 4,0 4,0 4,0 
Netral 28 28,0 28,0 32,0 
Setuju 51 51,0 51,0 83,0 
Sangat setuju 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 1 1,0 1,0 1,0 
Netral 27 27,0 27,0 28,0 
Setuju 40 40,0 40,0 68,0 
Sangat setuju 32 32,0 32,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 2 2,0 2,0 2,0 
Netral 16 16,0 16,0 18,0 
Setuju 65 65,0 65,0 83,0 
Sangat setuju 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 3 3,0 3,0 3,0 
Netral 39 39,0 39,0 42,0 
Setuju 47 47,0 47,0 89,0 
Sangat setuju 11 11,0 11,0 100,0 












1 1,0 1,0 1,0 
Tidak setuju 4 4,0 4,0 5,0 
Netral 20 20,0 20,0 25,0 
Setuju 59 59,0 59,0 84,0 
Sangat setuju 16 16,0 16,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Netral 13 13,0 13,0 13,0 
Setuju 69 69,0 69,0 82,0 
Sangat setuju 18 18,0 18,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X1.12 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 1 1,0 1,0 1,0 
Netral 13 13,0 13,0 14,0 
Setuju 71 71,0 71,0 85,0 
Sangat setuju 15 15,0 15,0 100,0 





Variabel Brand Trust (X2) 
 
Statistics 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
N 
Valid 100 100 100 100 100 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3,51 3,63 3,94 3,75 3,85 
 
X2.1 







3 3,0 3,0 3,0 
Tidak setuju 7 7,0 7,0 10,0 
Netral 31 31,0 31,0 41,0 
Setuju 54 54,0 54,0 95,0 
Sangat setuju 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5,0 5,0 5,0 
Netral 37 37,0 37,0 42,0 
Setuju 48 48,0 48,0 90,0 
Sangat setuju 10 10,0 10,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 3 3,0 3,0 3,0 
Netral 15 15,0 15,0 18,0 
Setuju 67 67,0 67,0 85,0 
Sangat setuju 15 15,0 15,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
X2.4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 6 6,0 6,0 6,0 
Netral 29 29,0 29,0 35,0 
Setuju 49 49,0 49,0 84,0 
Sangat setuju 16 16,0 16,0 100,0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 2 2,0 2,0 2,0 
Netral 22 22,0 22,0 24,0 
Setuju 65 65,0 65,0 89,0 
Sangat setuju 11 11,0 11,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
Statistics 
 Y1 Y2 Y3 
N 
Valid 100 100 100 
Missing 0 0 0 
Mean 3,95 3,91 3,73 
 
Y1 







1 1,0 1,0 1,0 
Netral 21 21,0 21,0 22,0 
Setuju 59 59,0 59,0 81,0 
Sangat setuju 19 19,0 19,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 5 5,0 5,0 5,0 
Netral 18 18,0 18,0 23,0 
Setuju 58 58,0 58,0 81,0 
Sangat setuju 19 19,0 19,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Y3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 
Tidak setuju 1 1,0 1,0 1,0 
Netral 38 38,0 38,0 39,0 
Setuju 48 48,0 48,0 87,0 
Sangat setuju 13 13,0 13,0 100,0 







Uji Validitas dan Reliabilitas 
1. Variabel Brand Image (X1) 
Correlations 
Correlations 





1 ,468 ,486 ,215 ,129 ,333 ,655 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,032 ,202 ,001 ,000 




,468 1 ,357 ,092 -
,082 
,124 ,528 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,365 ,418 ,219 ,000 




,486 ,357 1 ,238 ,217 ,358 ,667 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,017 ,030 ,000 ,000 




,215 ,092 ,238 1 ,219 ,213 ,472 
Sig. (2-tailed) ,032 ,365 ,017  ,029 ,033 ,000 






,217 ,219 1 ,306 ,485 
Sig. (2-tailed) ,202 ,418 ,030 ,029  ,002 ,000 




,333 ,124 ,358 ,213 ,306 1 ,603 
Sig. (2-tailed) ,001 ,219 ,000 ,033 ,002  ,000 





,655 ,528 ,667 ,472 ,485 ,603 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




















1 ,120 ,302 ,336 ,315 ,312 ,640 
Sig. (2-tailed)  ,234 ,002 ,001 ,001 ,002 ,000 




,120 1 ,242 ,215 ,258 ,387 ,483 
Sig. (2-tailed) ,234  ,015 ,032 ,010 ,000 ,000 




,302 ,242 1 ,457
**
 ,297 ,398 ,652 
Sig. (2-tailed) ,002 ,015  ,000 ,003 ,000 ,000 




,336 ,215 ,457 1 ,394 ,277 ,634 
Sig. (2-tailed) ,001 ,032 ,000  ,000 ,005 ,000 




,315 ,258 ,297 ,394 1 ,414 ,643 
Sig. (2-tailed) ,001 ,010 ,003 ,000  ,000 ,000 




,312 ,387 ,398 ,277 ,414 1 ,643 
Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,000 ,005 ,000  ,000 





,640 ,483 ,652 ,634 ,643 ,643 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 










N of Items 
,826 12 
 
Variabel Brand Trust (X2) 
Correlations 
Correlations 





1 ,399 ,285 ,397 ,366 ,689 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 




,399 1 ,462 ,549 ,494 ,787 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 




,285 ,462 1 ,440 ,500 ,704 
Sig. (2-tailed) ,004 ,000  ,000 ,000 ,000 




,397 ,549 ,440 1 ,431 ,777 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 




,366 ,494 ,500 ,431 1 ,731 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 





,689 ,787 ,704 ,777 ,731 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 








N of Items 
,786 5 
 
2. Variabel Keputusan Pembelian (Y) 
Correlations 
Correlations 





1 ,469 ,553 ,808 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 




,469 1 ,571 ,830 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 




,553 ,571 1 ,849 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 





,808 ,830 ,849 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 100 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 100 100,0 











Uji Asumsi Klasik 
 





















Kolmogorov-Smirnov Z ,800 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,544 
a. Test distribution is Normal. 



















B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1,515 ,810  1,870 ,065 
Brand 
Image 
,004 ,025 ,024 ,158 ,874 
Brand Trust -,044 ,045 -,145 -,978 ,331 
a. Dependent Variable: absolute.residual 
 












Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -,761 1,196  -,636 ,526   
Brand 
Image 
,190 ,037 ,518 5,135 ,000 ,460 2,176 
Brand 
Trust 
,179 ,067 ,269 2,662 ,009 ,460 2,176 














Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 





a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 









 ,546 ,536 1,213 
a. Predictors: (Constant), Brand Trust, Brand Image 











Regression 171,480 2 85,740 58,277 ,000
b
 
Residual 142,710 97 1,471   
Total 314,190 99    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 













Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,761 1,196  ,636 ,526   
Brand 
Image 
,190 ,037 ,518 5,135 ,000 ,460 2,176 
Brand 
Trust 
,179 ,067 ,269 2,662 ,009 ,460 2,176 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
